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СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
НА УРОКАХ УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 
В статье поднимаются вопросы организации системы работы с одаренными детьми на уроках удмуртского 
языка и во внеурочное время, приводятся примеры внеурочных мероприятий на основе культурных традиций, 
устного народного творчества, литературы удмуртского народа. 
Ключевые слова: одаренные дети, удмуртский язык, учебный процесс. 
Проблема развития детской одаренности на сегодняшний день является одной из актуальных проблем раз-
вития государства. Современному обществу требуется неординарная творческая личность, которая способна от-
вечать на вызовы нового времени. По мнению специалистов, количество одаренных детей может варьировать 
от 1–2 до 20 % от общего числа детей, в зависимости от образовательной политики государства. В России  
принято выделять 7 % одаренных детей и до 30 % — потенциально одаренных [1]. 
В настоящее время в мире известно несколько десятков научных концепций проблемы одаренности, создан-
ных в русле самых разных теоретических направлений. Многообразие концепций отражает сложность самой 
природы одаренности, невозможность выработки общих эталонов и стратегий развития для всех ее проявлений. 
В связи с этим в науке и педагогической практике до сих пор нет единого определения понятия «одаренность». 
В связи с этим существуют две полярные точки зрения и на сам феномен одаренности: сторонники первой при-
держиваются мнения, что каждый нормальный ребенок является одаренным, главное — вовремя заметить способно-
сти и развить их; исследователи, разделяющие другую точку зрения, утверждают, что одаренность представляет 
собой довольно редкое явление, присущее небольшому количеству людей. 
В этом ключе проблема одаренности, прежде всего, связана с развитием способностей ребенка. В свою оче-
редь, способности не могут существовать от природы — ведь способности нужно приобрести в какой-либо дея-
тельности. Кроме того, скорость освоения способностей зависит от наличия или отсутствия задатков как «ана-
томо-физиологических особенностей нервной системы, мозга, которые составляют природную основу развития 
способностей» [2]. К сожалению, чаще всего большая часть из них так и не превращается в способности. В связи 
с этим важная задача системы образования — проводить целенаправленную работу по развитию одаренности 
школьников. 
Проблема одаренности может рассматриваться с разных аспектов. Традиционно выделяют следующие виды 
одаренности: 
1. Художественная одарен ность, которая предполагает достижение высоких результатов в области 
творческой сферы и исполнительского мастерства. 
2. Общая интеллектуальная и академическая одаренность . Интеллектуальная одаренность опре-
деляется по тестам интеллекта. Дети быстро запоминают и сохраняют информацию. Эти способности позволяют 
им быть успешными в разных областях знаний. Люди, обладающие академической одаренностью, добиваются 
успехов в различных предметах обучения. Такая одаренность может быть и узконаправленной, избирательной. 
Например, математическая одаренность. 
3. Творческая одаренность . На сегодняшний день в научной литературе существует очень много споров 
о том, нужно ли выделять этот вид одаренности. Некоторые исследователи считают, что творчество как компонент 
присутствует во всех других видах одаренности. 
4. Музыкальная одаренность . Музыкальные способности появляются у детей в 3–5 лет. Такие дети 
с раннего возраста интересуются звуками, обладают абсолютным слухом, могут быстро заучивать мелодии. 
5. Социальная одаренность . Дети, обладающие этой одаренностью, способны устанавливать конструктив-
ные взаимоотношения с другими людьми. Также они способны понимать, сопереживать. 
Каждая образовательная организация формирует свою систему работы с одаренными детьми. В основе вос-
питательной концепции МБОУ Чуровская СОШ Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики лежит про-
буждение интереса обучающихся к изучению удмуртского языка и культуры. Администрация и учителя развивают 
данное направление в рамках всех видов одаренности. Выстроена целая система мероприятий по повышению 
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уровня владения родным языком, одной из задач которой является стимулирование общей интеллектуальной 
одаренности. Ежегодно весь сентябрь в начальных классах проходит фестиваль «Удмуртские сказки: наше до-
стояние». На уроках ребята знакомятся с удмуртскими народными сказками, обсуждают их; в рамках деятельно-
сти кружка «Кукольный театр» ставят инсценировки, что способствует развитию социальной одаренности; с целью 
развития художественной одаренности создают иллюстрации к сказкам. Финалом мероприятия становится фестиваль 
«Великие чтецы Удмуртии», на котором ребята демонстрируют свое владение ораторским мастерством. 
В целом для каждой параллели определяется своя тематика по развитию этнокультурного компонента. Глав-
ная задача — мероприятия должны быть актуальны для обучающихся, представлять интерес, проходить в интер-
активной форме. В частности, в 4-х классах проводится «Превращение хлебного ушка». Ребятам рассказывают 
и показывают мастер-класс по приготовлению пельменей. В ходе этого мастер-класса дети не только учатся азам 
кулинарии, но и общению и взаимодействию в коллективе, что создает условия для активизации способностей 
социальной одаренности. 
На сегодняшний день, к сожалению, цикл подобных мероприятий разработан в основном для начального 
звена. Несомненно, необходимо проводить работу и в системе средней и старшей школы. Это должны быть меж-
дисциплинарные проекты. В частности, это может быть совместное создание сайта «Удмуртия — родина моя!», 
просмотр удмуртского фильма «Узы-боры» («Ягода-Клубника», режиссер Петр Палган) с последующим его об-
суждением, встречи с интересными людьми, экскурсии по родине удмуртских писателей и поэтов. При этом 
очень важно, чтобы школьники были не просто пассивными слушателями мероприятия, а имели возможность 
посредством этих мероприятий развивать свои таланты. 
Интерактивные уроки удмуртского языка (например, решение проблемных заданий по этимологии удмурт-
ских слов и др.), а также внеурочные мероприятия создают развивающую образовательную среду, в рамках  
которой более эффективно происходит развитие различных видов одаренности у детей. 
Отдельное внимание необходимо уделять и работе с родителями. Именно они должны поддерживать своих детей 
в развитии их талантов. В связи с этим администрация и учителя МБОУ Чуровская СОШ Якшур-Бодьинского района 
Удмуртской Республики проводят систематическую работу с родителями по поддержке одаренности детей. 
Опыт Чуровской СОШ подтверждает, что только комплексная работа в урочной, внеурочной деятельности, 
а также совместно с родителями позволит обеспечить необходимые условия для развития способностей и ода-
ренности детей и воспитать гармонично развитого человека, уважающего и развивающего традиции своих предков. 
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Важным направлением развития современной средней общеобразовательной школы является информатиза-
ция как процесс создания условий для системного внедрения и активного использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). 
Понятие «информационно-коммуникационные технологии» воспринимается как процесс обработки, сохра-
нения и передачи информации с помощью компьютера и компьютерных сетей, осуществляемый в удобном для 
пользователя формате с целью обеспечения наглядности передаваемой информации. ИКТ с каждым днем все 
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